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puranta el disi y la nochei sin I H - Parece q 
ferrupción, los aviones alemanes „ brStáfir 
- • g"a$lada 
británico lia decidid© Htl' 
. r ABIT A l BRITANICA. SEGUN CONFIESAN EN INGLA-




Naeva York 22.-Tr-"If§w ^ o r k Tin3.£S5,,í ce®©nía en «n número , de hoy los terribles 
Estocolmo, 22.—La. llegada 
del embajador británico en 
Washington, lord Lothian, a 
Londres, se interpreta en los 
círculos extranjeras de la tsa-
pital inglesa como una eohfir, 
mación de los rumores, cada 
íTtria^dé'las nubes y lanzaban bombas en enormes cantidades. Por la noche con- i 
tínuaron' 5Ui"c$?8| # móm^nlb íanzando bombas sobre las regiones industriales de I 
toda.' Inglaterra. ' 
En la noche ált ima So dió la señal de alarma en todas las ciudades de la des-
embocadura der i^esisr ^ e r t ó s del litoral 'este' y" regióned' '•méns^ri^é^' del • sur de Es-
cocia y centro'. de Inglaterra. 
' E l diario añade que la alarma en Londres fué de mayor duración que nunca 






















TERRIBLES E F E C T O S 
LOS ATAQVm AÉ&MPS. 
Amstenlan, 22.—Diez oras 
duró la alarma aérea del lunes 
en Londres según la radio frru 
tánica, lá. cual anadé ^ue la ea 
pltal ha s u f r i ó gra.vísímo¿ da 
nos a consecuencia del último 
ataque de la aviación alsmana. 
Us bombas explosivas han cali 
sado coiisideráblés 'déstrozos 
•en conducciones de agua e ins 
talaciones industriales. 
Los bombardeos llevados a 
cabo contra diversas ciudádes 
del centro ds Inglaterra y dé 
la región del Mersey, prpduje-
rón análogos efectos. Muchos 
ineendios no han podido ser 
^gados aún, Algunos de 
íI)os se han reprodüeido duran 




vos para abandonar eventual 
menté el país. Según la opL 
imón de dichos círculos, este 
desplazamiento provocaría una 
multitud de problemas y exige 
una preparación adecuada por 
yía diplomática. N^dié duda en 
Londres que el Gobierno lia 
escogido el Canadá como sede 
provfisional y se asegura que 
ya han comenzado las negocia-
ciones para el traslado. En apo 
yo de estas conjeturas, se cita 
el inminente viaje del embaja-
dor norteamericano i Kennedy , 
a Washington, y la súbita v i -
sita que ha hecho al presiden, 
te Roosevelt, sin seguir los 
trámites protocolarios de cos-
tumbre. E l gobernador gene-
ral del Canadá, lord Athíoné, 
ni las autoridades de Londres, 
ni el Gobierno de los Estados 
tlnidos han hecho hasta ahora 
la menor alusión a tales ru-
mores.—EFE. 
E N JAPON SE FORMARA 
ÜN GOBIERNO NACIO-
N A L 
Tokio, 22.-—Según un día-
biitete de Guerra (enérgfoo y 
apto para enfrentarse con 
las acteiajes clrou»§ta.Bf;ías, 
Agrega que la fentervéneión 
japonesa de emprender m 
reforma del Asia Oriejital, 
se ha afirmado como couse-
ouencia de fe. hostllklat] an-
glo-americana. Los proyecte» 
del príncipe Konoye serán 
realizada a pr^íciplos del 
n*E>s próximo.—EFE. ' 
ATAQUES A ROOSEVELT 
Washington, 23.—Jchn Lér 
wis, la personalidad más copoj, 
cida en el mundo obrera nor-
teamericano, represen ta n U* ae 
cuatro millones de miembros' ae 
Sindicados de la C. I . O. ha 
pronunciado un discurso ¿e, mz 
dia hora de duración en el que-
se mostró contrario a la en' 
trada de los Estados Ujii.dos 
en la guerra y atacó a Kocr 
sevelt.—EFE. 
Una gran fábrica de Londres, bombardeada por la aviación 
alemana, quedó des truida oonjjpletajnente 
Berlia, 22.—La aviación alc-
™na ha bombardeado esta má 
jajá diversos objetivos .de «nr 
Portancia militar situados al 
de Inglaterra. Durante los 
Jaques dé lá noche última se 
£*em que continuaban dos in 
en el estuario del Ta-
^ i s y otro al norte de Lon, 
S e ^ 3 - ^ ^ áe reeono; 
>er aLl is l u l ^ "ha oodido 
apagado t odav ia .^Ef l . 
traba 
k ) . 
es 1^ 
einaní 




Roma «n bf©¥¿ 
• —-ô — 
Bucarest, 23.—Ante los ré* 
presentantes de la prensa ita* 
liana, el general Antones.-o ha 
hecho unas deelaraciones é n T%O Í*^,~éí presante "del l fs cuales expresó la amistad v-
Consejo^ KOnoye, tUefte la ja-j deseos de colaboración á s Ru« 
tención de reorganizar el | Wiama con Italia y Alemania y 
Gobierno y formar un Oa- expreso su, agradecimi' 
estos dos países. Anunció qué 
había aceptado complacido ía 
invitación del Duce para visi-
tar la capital de Italia, cuva 
visita la realizará en breve,— 
EFE. YER LOS MUS 
TPOCÓ aí>tes éc las fe n^ásréi>r©4ucctón d-e la "Dama las once. É n el aeródromo del Prat 
ELCl 
diez de Ja itíañana, el Reidisfiibrér 
alefná^ HitTMnler salió áe sus ha-
bitaciones y bajó a l salón del hotel 
. donde Je esper?.1>;n ¿l eníbajader 
. alemán, eí general Sagardía y sé-
; quito. Himmíer' se r e n d ó con los 
•periodistas' alemanes correaponsá-
' les en España y después se trasla-
dó con sus acompañantes al Museo 
del Prado, donde fué recibido por 
• el director y subdirector del mis-
tao, que le acon^pañaron en su v i -
sita' al Museo, do"de admiró dete-
nidaíRisnte las ¡s^ras gttó allí se con 
. servan. • s 5 
A las once se trasladó al Muí.eo 
Arcttteológico. donde fué recibido 
por . el presidente del Patronato del 
fÜ euart' • — c ^ l é b r a r misiaé. coá quien recorrió el Mu-
^Ociaj aniversári@, Au^jlj^ seo, e hizo varias consideraoiotnes 
i MJ1 ̂ ?an.izado dit'eren- sobre las -rasaos raciales de la es-
aniversariQ 
^Prender^? m ' Va ^ «í1 W de la "Dama de Elche'', 
SU y ¿o* Píif¿ i i - ^ 8*̂ 9 ««« consideró como una escpresióia 
Ef4 UU J?- » ^ . i W s ^ • ^ « - ^ d a del óccidevitaíismo. "Temi 
r i haugur l r l r . t cl|Sific«cie»S, nada la visita, Himmler pasó al des 
; ^ s \ ¿ r a a J á m b i c a seig padio der director, donde firnió en 
h Para S f e ^ de visitantes y fué obse-
h ^ b é W ^ ^ f ' 0 | r i ^ d e ^ varW publicaciones. Má 
[madre y 2f n i * * * f f % ^ mUsté ^ ^mk el propósito de 
exilio So?ial a h S r ¿ , Ade^aS ^V5af «a técnico, por lo que regar 
a o C m u & ¿ a s t i í U ^ ba " autorlzara a ^ - i a d o 
red 
todos los n " ^ - ' ^ r ^ P 3 ^ .o^ner rcprodr.c 
^ ^ S - ^ g a , P bl0S es' • acunas . obras. Kl director ge-
n i a l .de Segundad ofreció enviar-
de Elche" y el comisario de Ex-
cavaciones Arqueológicas obsequió 
a Himmler con un broche visiggti-
cq del sigJo V I , 
A las doce, Himmler se trasladó 
al hotel. A3 mediodía comió en un 
restaurante de las afueras de la ca-
pital en cempañia d-el Director Ge 
nerai de Seguridad y otras perso* 
na-s.—-Cifra. 
DISIPA A LA DELEGA-
CION DE A U X I L I O , SOCIAL 
Madrid, ¿«.--A las cíes© de la 
•arde salió del Hotel Ritz el reichs-
íührer de la Policía Alemana 
Himmler, acompañado por el mi-
nistro vicesecretario del Partido. 
En otro coche marchaba el director 
general de Seguridad, embajador 
de Alemania y demás personalida-
des dei séquito, trasladándose a lá 
Delegación Nscional de Organiza-
riónei JnvéiiUes y Auxilió Social. 
Más tarde visitó ©tros centros oñ" 
eiaies. 
Por la noche se celebrará una 
comida en el Hotel Ritz, coa laque 
el director general de Seguridad 
española obsequia al jefe de la 
Policía alemai'a.—Cifra. 
HOY LLEGARA A BARCE-
LONA 
Barcelona, 23.—Himmler llegará 
Mañana a Barcelona en avión, a 
alianza militar 
greco-turca será esperado por el Capitán Gene-ral, Gébernadores civil y militar y 
otras autoridades, cónsul alemán y 
representacioifCs. Visitará las che-
cas de Valmajor, dependencias ofi-
ciales, escuela alemana y monumen 
tes inás notables. 
• A- primera hora de la tarde asis-
tirá a la comida en su honor ofre-
cida por el Capitán General y des- { 
púés se trasladará al mona¿terio de 
Monserrat. A l regreso irá al doini- 1 
cilio del cónsul alemán, donde ten-
drá lugar una recepción. A las nuc 
ve y media el alcalde ofrecerá una j 
comida én el Ayuntamiento. Por ' 
la noche Himmler asistirá a un . 
festival organizado por Falange j ^ r En Francia, 23.-Duran*e m 
la Jefatura de Pr^aganda. estancia en territorio M » 
En la mañana del jueves em- ; el Führer ha recibido al vice ' 
prendra su regreso a Ber lm.-Utra . presidente del eonseio f í k ^ 
COMENTARIOS DE LA i La val. Estuvo p r e s e n t e ^ 
PRENSA A L E M A N A ' j la entrevista el minis t ro % 
Berkn, ¿j.-Totía la Prensa Negocios Extranjeros - d e l 
berlinesa publica extensas infor-
inacior.cs sobre ¿a presencia y ae 
4 Atenas, 23.—De fuente ofC 
eial se desmienten las noticias 
según las cuales Grecia y Tur 
quía habían concertado ' xva.t 
alianza militar. La infot ñ|Q. 
ción procede de una agencia 
riorteamericana.—EFE. 
L A V A L 
se entrovista con H i t m t 
Reieh, Von Ribbentrop.U. EFE, 
twidades eh España del jefe de *4"J«H-»H,4"H«»í"í'^. .^A,».^ • • • 4, 
la Poli cid del JReich, Flivímler. ler, -en el curso d 'SO ue su 
España, proseguirá natural ir 
las conversaciones qice inia, 
Bei-Uti,\prmcr(f con jefe <' 
Policía española, conde ¿¡¡ %jrjr. 
ydde, y después con ^ inimli j 
Iu>mspktt& se decora guc Hwim\ ^rñar Sprrmv Súñer . -EFE. " 
Se pone de relieve c cordial acó 
gída dispetisfída por ei pueblo 'es 
pañol ai colaborador intimo • de i 
HUler. . ' 
En los círculos de lo WH- ] 
te, 
de í f 
d e t & í d í & ¿ 
B m m A M Z A B CJANADERAS 
§ é $ S da de sí la actnali* 
dad l-^aneast, en estos días 
tristones, en que los pies pi-, 
t a n y a la alfombra apiario 
lienta del Otoño. 
Dimes y diretes sobre el 
partido futbolistioo de 3?a-
kncia, de los que nos apar-
taremos, ya que tenemos coa 
cepto distinto de lo que, de-
be s*r el deporte, ©eano no 
{irmmúñ. sean teatro, litera^ 
tura n i arte los chismes de 
é n t r e bas t idom y los lios en 1 
tre nna a^ria trotoia: y mal 
y \m actor gélfo y 
en^reido. (Qné de todo hay) . 
Lamentaciones caseras so-* . 
bre este o el otro ar t ículo, 
no ti-Ü abundante como t o , • 
á m deseamos y motivo coñ 
ello, para este "perf i l" , y 
•ojalá sean otros basta reeuU ' 
tar -c4m tan niaclia«&i como 
ama dfe casa a f i n de mea y 
sin aceite. 
El motiTO dentro de 
M sa: Sfnestra "Pág ina Gana 
^ ^ • " j iniciativa loable, y no 
di? mos " j abón^, enya pro€fe>c-
ricÍM d é s ^ m c e . 
Empieza bien. Ese articn-
1o dí; "TJn veterinario" sobre 
conejeras vale nn imperio. 
Afeora qnc, po r esoasez^de 
piensos, hasta los pequeños 
^-a l l iñeros caseros de la c iu-
ríflsd hay qne snprimirlos, 
cíifiTÍene, más qne nunca, 
í lus t ra r a l labrador, y , so-
bretodo, a "Ins labradoras", 
Cóbre la u t i l K l a d ( y necesi-
tííMi) de aumentar la produc 
cián d é sus corrales, p®r mó-
telos arebieomprobadios, l^i-. 
jpÉÉbos, racionales y fáei-
'iQtié vergüenza ver, por 
tymmplo, q m nn aficionado 
^ t í ^ J t o r de la ciudad obtáe--
rte i s á i de . de^ei^fttos oin-
ctffwrfe h s w ^ é e una ga l l i -
na., alieno, j el labrador eree 
S ^ l m ^ o s e&n a l ^ í a ^ e s -
. A B A S T É C I M I K K T O S 
—0O0— 
DE 
de Lechones de 
ganado porcijao 
B R E 
HOSPEDAJE DE 
EXTRANJEROS 
Hafoteiído «ícarrido et> sanciones 
aügusias personas que mciaripUeron 
^* orden de la Dirección General 
de Seguridad* relativa a la obüga-
áón de quienes alquilen habitacio-
oes a extranjeros, o los admitan 
paira «pernoctar ea sus «íomicilios, 
de comunicar inítiediataraente su He 
gada « j la Co«iisaría de .Iofvestiga-
dóa y -Vigilancia correspondiente, 
se hace público por medio de la 
presente nota para general cono-
cimieuto y exacto cumplimieato. 
J O S E L U I S G. T E U E B A 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
rug ía de Cuello y Cabeza. Me-
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud V a l -
decilla. Consulta de 11 a 1 T 
de 4 a 6. ©rdoño 11, 15. Telé , 
fono 1598.—LEON 
Circular m*m. 8^ 
PoT toami&xlt» así owweníeinte 
y evitar posibles aajotBalías que ptr 
díeram «urgir en la época actual, 
esta. Copiisaría General, previo ase-
9era*mc*»fco de la. Dirección General 
de Gatiadería, dispoíie que a partir ' 
de esta fecha rija» les sígmentes 
predos para lo» ledione». de gana-
do porcino: 
; 7,00 pesetas kilo en vfvo, 8,85 
en caaia.1 y 9,50 de venta al público. 
E l precio del kilo en canal se 
entiende ínculídas las •ísceras, ca-
beza y extremidades, 
León. 22 de octdbre 3e 1940. 
Gobermdtr CivUt Jefe, p ro-
vuteúú déi Servido: í 
B B . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Jnan de Dios, Fa . 
ciütad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERBÍEDABES D E L RIÑON, G E 
. .NITO-URINAEIAS. CON SU CIBÜGIA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda.- Teléfono, 1394. 
, i Consulta: De 12 a 2 y de 4 * 6. 
De Sociedad 
Procedente dé las Posesiones Es 
«-pandas del Golfo de Guinea, a pa 
sar tinas vacaciones entre nosotros, 
hmtaóé el gasto de salndar a núes 
tro camaradas y. anteriormente di-
rector de PROA, Joaquín Robles 
Castro, boy tesorero de la Delega1-
dón de Hacienda y Aduanas de 
¡Santa Isabel (Femando Póo), que 
¡ Ikga 0i compañía de su digna es-
! fwsa. 
Le deseamos/ gratas Tacaciones 
en so, tierra natal. 
NECROLOGICAS 
En Mojados (Valladolid) y en 
la 0or de la jurentud, cuando toda 
vía' disfrutaba- de las ilusiones de 
sa reciente matrimonio, entregó su 
alma al Señor la virtuosa señora 
doña -María del Pilar de la Fuente 
Hernández, esposa de nuestro que-
rído amigo, camisa "Vieja de la Fa-
Ismge leonesa, el a l í ^ e z de, Infaii-
tería., pon destino en el Regimien-
to 43, de ^«^«nicaón "«1 Legajes don 
Jtsan Herrero Tomé, taa apreciada 
«si León. 
Tanto a él como a sn familia,-
msestro vés&me por tan irreparable 
pév<áSñ&, 
REPARTO D E ^ C E B S T ^ P A I GANADOS D E S T I N A D O S ARRASTRES EN LAS M I N A S ESTA PROVINCIA 
Esta Delegación Sindical Pro- ' Rafael Alba Ijm T? 
vincial cumpliendo órdenes del i da' Suárez / l ^ - ' - H Gc;s¿o 
d i 
Oída (semana, el 
de la Onema^tografia del nmndo 
a Eterna 
lüsiiúgaméton oífiteSal de . los 
jftim*e«s E'iMsswítitso^.—Como ya 
hr^Tín* aaonciEído, - va a eele-
^' :n >.e. dentro de pocos " días, 
ÍÉÉtóigiiración oficial de Ia 
Áre#éOfradia de los Jueves 
Kucarísticos, que eon tanto 
Ó.VIÍO ha venido funcionando 
i'.n riK stra capital, en la igle. 
atB rtf? ios Capuchinos. 
Durante los dias treinta . y 
tT.-mla y uno del actual y pr i 
rrtero de'Noviembre se celebra» 
rk en la citada iglesia un so-
lesnne triduo, del que daremos 
nota. 
x x as. 
Mañana, en los PP. Capu-
cMn v-, se celebra la función 
<^#arisi;ica de los Jaieves. A 
seis y cuarto y a «las ocho. 
Mis», de Comunión. Por la tar 
fk , a..Jŝ s seis y media, soJem» 
üÉ PlÍs:aí(Saaí^í^p^.la paz de 
?3 i ska ¡ i$ f e¿ ' T?; r, -
pary la ittáugtiracion o^fei?! 
en I-̂ ÓM, de esta nueva Archi 
)ro-uiegos 
- • - • t - . > 
NúimeroS premiados eorfesc>ondíeíi 
tes al sorteo del día as de . octubre 
de 1940: • . • 
Premiado- con 25 pesetas el nú-
mero 452 y con 2,50 los siguientes: 
52 152 252 352 532 652 752 
852 y 952. 
S. H E E N A N B E Z (Hijo) 
M E D I C O - DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm, 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta : 
floras de 10 a 1 y de 4 a 7. 
Previo, concurso, por-méritos en-
tre los sacerdotes c|ue ej ercicrou en 
unidades combatientes su sagrado 
mimst-tio' y mediaute acuerdo entre 
el Ayuntamiento y el Obispado, ha 
«do nombrado ^capellán del Asi^o 
Municipal de .Beneficencia el joven 
y culto sacerdote don Modesto A l -
Vafez Florez. 
El nuevo capellán incorporado a 
e&le Re¡günie.no de Iníantería de 
'Biirgos.' (mtonecs) actuó como Ca-
pellán en los frentes de" Hatallaria 
y'otros leoneses, y después con nués 
tro Regimiento en los ' frentes de 
c^si toda la Espasña. rusa. Era -muy 
querido entre los soldados por' su 
celo y carácter amable, v 
AyT(üD¥ILlSTAS 
Para la solicitud de T A R -
JETAS aprovisionamiento GA 
SOLINA; cupos mensuales, 
matr ículas , altas y bajas, car-
nets, duplicados, ransferencias 
y demás asuntos, util icé los ex 
tensos servicios, del Centro Ges 
tor Of icial de Negocios A G E N 
CIA CANTALA PIEDRA, Ba-
yón, 3 (frente al Banco de Es-:' 
p a ñ a ) . Teléfono 15-63, LEON. 
• Delegados y Agentes en to-
da España , Portugal A m é -
Exámenes en ía 
Universidad 
de Oviedo 
Los exámenes extraordinario^ de 
la Facultad de Gecicias de Ovie-
do, darán gomienzo mañana jueves 
24 del actual, a cuyo efecto, . ayer 
martes, se hizo público, en e l ta-
blón de anuncios de la Universidad 
y Facultad de Ciencias el cuadro 
de asignaturas y horario corres-
poniente. 
+ Rogad a Dios en caridad por el alma de . DOÑA M A B I A DÜ^L PILAR B E L A FUENTE HER-NANDEZ . . 
crue fattedó en -Mojados (Valladolid), el día IT de Octubre, de 
1^40, a los 25 años de edad. D . E . P. 
Su a^Sgido esposo, don Juan Herrero Tomé (Oficial de In_ 
Éatífeeriaj; padre, don Victoriano de la Puente; madre polí-
nica, dKfe, Anübro^a Tomé Gs^eia; hermanos, Tmmsoos po-
litices y demás familíaí, ' . , . 
" 5Bp^an a ustesd una oración por el eterno-- descanso de 
su í̂ mk, 
Anexas, S.: A„ Sâ  
López. 1.000;' Fern-^1 ^ ^ d a 
500; H . VasCo LS?0 
21.000; Esteban ; cS fa S- -0 
Ocsle-Sábem e .vS?' 
Valle y Diez.'s. R r ' 
P'élix Alonan 1 OíVi. ¿- ' -̂ttlO-
Excmo. señor Gobernador Civil 
de l a provincia, ha procedido en 
el día de ayer a hacer el reparto 
de TRESCIENTOS DIEZ M I L 
K I L O S D E . CEBADA, que -se 
hallan depositados en el Servicio 
Nacional del Trigo, de Falencia 
y que han sido destinados para 
el abastecimiento de" los', ganados 
dedicados a los/ arrastre» de las 
Industrias Minera^ de esta-Pro-
vincia. 
Con el fin de, proceder déntro 
del menor plazo posible a la íac 
turación de la -misma se ruega, 
a los. patronos que a continua-
c i ó n se relacionan pasen por es-
ta Delegación Provincia! el - p ró-
ximo sábado, día 26 a las 12 de 
la mañana, para hacer . efectivo 
el importe de los kilos ;que ' se 
les asignan y hacerles entrega 
del correspondiente vale de adqui 
sición. El mismo día y' hora se-
ñalados' pueden acudir aquellos 
que n o estando incluidos en esta i U i k vez transcurrido el ni,; 
relación se consideren con riere- 1 señalarlo no sé tendrá íti ctlenl 
cho a solicitar alguna cantidad^. petición: ni reclamacióa. algwna • 
c o n los fines indicados. Lo mis- ¡ por Dios. España r SM R( 
mo los unos que los otros lia-' hución -Nacional-Sindicalista, 
brán de venir, provistos de una {.. León, "22 de'Octubre de 1940.-. 
relación de, los ganados que en j . ^ Delegado Sindica! Provine 
la actualidad 'ocupan en suS" í n 
Con, -1.500; Florehíiim 
ManuehGarcía Garda. V & l 
ti», de Zarate 3.600- V , i * 
.mf, 500; E m e S 
l iburcia González Val!,r¿ 
Antracitas de Brañuelf,3 • 
Antracitas de Santa C ^ . l ' 
Manuel Calvo; oOO; Andrét r i 
vo, 3.600; Ricardo I W -
500; Alfredo .Alonso, 3.600. . 
tracitas de Be-sande, l.OOo'. 
moteo Zamarreño. 1.000- ; 
Chachero, LHOO; Eduard^ > 
Adiar. SOOr.José L o r ^ í 
bW); Eugenio Grasset. 500' Q 
los Saavedra. 500; \"alena.-'.. v.-
« z . ; 500; Virgilio Riesco; ¡ 
•Jóse, López Benavente, 1.000. 
dustrias con el Y.0 B.0 del De-
legado Sindical Local o Jefe Lo-
cal de FET y de las JO-VS si 
no existiese el' primero. 
1 Empresas : Minero' Siderúrgica, 
64.000 kilos; Hijo de Teófilo A l -
vanez, 5.500; Fíijo de Baldomerd 
Gatóa^ ,7.000; Alonso Zorita, 
3:800- Gaiztarro, 7.500; Diego Pé-
re¿V 4,500; Victoriano González. 
7.200; Moro S. A., 6.000; Torpás 
Fernández, '1.500; Dionisio "Gonzá 
lez, 3.000-; Jovita Alvarez, 2.300; 
J . PAEEENTÍ1.-(DENTISTA) 
Éx Ayudante de la 1>- : 
de ^Odontología d'e MadrM 
Atenida del Genera! Sanjnrji 
núm. 2„2.< Iqdá. (Casa Olidenl 
Consulta: Mafií .a, de 10 aIf 
tardé, de 4 a 8. 
, Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERNA; Lfil 
iueves. 
"La Revista que necesitaba España para poner en ^ 
"P R I M E R P L A N G 





































Pago de recargos 
municipa'68 
Desde el ¿ 2 ^ 1 ^ 
queda ^ ^ j l ^ d e 4 
^^onMr% obre * 
dustrial. 20 ^ Jf? y U r ^ 











16 cencas ^ ^ 
todo d e l ^ ^ r i m ^ 1 0 0 ^ , 
Desde él día 22 del corriente 
de doce y media a una y me-
d:a hasta el día 26, queca 
aborto el plazo para matricu» 
lar^é en las clases rje Solfeo. 
Violin, Piano, etc., de la Acá . 
demia de_ Música dé' esta So-
ciedad. 
Se recuerda que tienen dere-
cho a matricuarse ios socios é 
hijos de socios y orfeonistas. 
También queda abierto él 
plazo de admisión para el in„ 
gTeso en la. Masa Coral, Los 
admitidos tienen derecho $ 
matricularse en las clases dé 
música e instrumentos que de-
seen según sus aptitudes. 
i Las horas para solicitar la 
admisión son, de doce y media 
a una y media y de ocho a 
nueve de la noche. 
León 21 de Octubre de 1940. 
—LA. DIRECTIV A. 
A U T .O - 8 A L O N . Comercial IndiistdiaLr ^ 
Garage y Talleres con personal especializado^ _ ^ ^ 7 mi 
ción de automóvies.—Soldadura a u t ó g e n a . - - ^ & ¿cceso1*! 
rías—Recauchutada—^Lubrificantes, neumauLuo, 
de automóviL > . 19. V ü ^ 




tente Nacional a IJ c0^ 
l e n t o s de ja P ^ . ^ | 
pendiente al d 
Sel año 1939._ . . ^ ^ ^ P , , , 
M I R U L I P T O h . v&t 
Evita ja caída del cabello. Facilite su r€Ccr ^ ' 
MIRULIFTOL nunca será calvo. & ™ e B a e ^ & ^ e r i & • ¿ j & f i 
Pídalo. Farmacias, P r o g u e m s ^ P e n ^ ^ , ^ ^ 
CASA ' r A l J ) E S ^ : 4 ^ t í ^ 
Neumáticoe, Lubrificantes, Accesorios, 
tados, Electncidad. x S - 0 ^ 
AKEIÍIDA D E L EAPiBÍ* JSÍÍAJ ^ « • ' ^ 
crccimi^íia ^ 
pR O GR A M A 
/ Cursillo sobre explota-












^ ^ •^roductorS¿. 
«bn* y ^T.Alimentacion. — 
T ^ i r P constitución de los, 
^ ^ C l a s e s de aHmeníos.-
^ ^ a c i ó n , higier* y K ^ a -
l2._RáCÍonainíento. — Ka 
Tet sStenimiento y de pr^duc-
^ ^ t u c i o n ^ - a l ^ c ^ . 
c--"'11 , La alimentaaon por 
T f ? v el g&*™ de explotación 
14-Las P W ñ a s 
1 -J^Us-Avicultura. 
" i5.-^nic«Uura. 
Tenfe jó-ApiGunura. , 
indus-
ENFERMEDA-
^ ¡ ^ MAS COMUNES 
antee edcnles 
funciona-«obre la constitución y < 
mimto del oraaniano anm^i. 
T«rní iS.-Por me eníerma el 
kno Slli m . m o y cüáleí son las pnner 
,, I.!» «le, «eñales de 5« enfermedad, 
.«yi. T«na io.-Algunas enfem^edadís 
el plj wú** i varios srupos; de amma-
- Glosopeda. Caimaneo. Tiiber-
culosis.-'-Su conocimiento y. preven-
C' Toma 20.—Viruela, Sarna. Acti-
uomicosis, Disfomatosis. • 
T-.m-i 2i.—Álgíin^s enfeírnedadeá 
pjrtiajlannemte frecuentes, en el va-
nino.—Aborto contagioso. _ — Peri-
mbiwws, Fiebre vltularia, Dia-
rrea, de ló¿ terneros. 
Terna 22.—Maniiíis. No secmi-
ténsdón, TndijEestión; 
Ttm a.-?.—Idem, íd¿ri del cerdo. 
-Pe-:te. Mal Rojo. Pulmonía con-
Tifus de los leohories. 
Tema 24.—Indigestión, Triquinp-
«» y Cis-ticorcosis. 
Tema 25.—Idem, ídem del lanar. 












l O a l r 
láctea y Mug-uet «n los corderos.— 
En los adultos,. Modorra y Titripa-
nización, , ', • 
Tema 26.—Idem, ídem de las 
aves.^—Cólera, í'eiste, Coriza, Dif-
teria y Avitaminosis.—Del conejo: 
Septicemias y Coccidiosis. 
GRUPO IV. — P R A T I C U L -
T U R A Y C U L T I V O S FORRA 
J E R O S 
Tema 27.—CHma y suelo como 
elementos básicos del cultivo.—Ne-
cesidad y medios de eorregir . los 
defectos del suelo: Enmiendas.— 
Abonos: Su finalidad.—Abonos mi-
nerales,' orgánicos ,'y compuestos. 
Téma . 28.—Abonos, a emplear se-
gún los tipos de suelo y de cultivo, 
—Epocas y formas de . abonar.— 
Lábpres: su clase, según la finali-
dad- que se persiga.. 
Tema 29.—Producción de ali-
mentos para el 1 ganado.—Prados :-
clasifieación,—Método racional pa-
ra su establecimiento,—Laboíes pre 
paratorias, abon&do, semillas y cui-
dsdos culturales - y recolección. 
Tema 30,—Alfalfa . y trébol.—Coii 
dicionés de terreno» labores, abona-
do, semillas, siembra,. cuidados j 
enfeirmedades. 
' Tema 31,—Véza y trébol encar-
nado,—Su papel en la alternativij 
—Análogas consideraciones. 
Tema 32—Cultivo y conserva-
ción de la remoladla. 
Tema 33.—-Cultivo y , conserva-
ción del maíz. 
. Tema 34.—Cultivo y conserva* 
ción de la patata. 
Ov€tens«»Cu!tural 
E l próxinaQ domingo, tendrá 
la Cultural ocasión de demos-
trar su juego, al enfrentarse 
con uno de los mejores equL 
pos asturianos. 
Esperamos que .se haga una 
alineación estudiada y medi_ 
tada, ya que las improvisacio-
nes han sido la causa inflüicti-
va en muchas lamentaciones. . 
D S . E S A N C I S C O ÜCIEDA 
LOSADA • 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ra-
miro Balbuena, 11, 2.° izquier-
da. Teléfono núm. 1560. 
Licor Triple Seeo BÍOS: 
E l mejor 
TURNO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la farde: gr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-
zo, Plazuela del Conde, • 
De S de la noche a 9 de la 
mañana": Sr. Mazo,- Plazuela 
del Conde, 
siempre 
G f a r e í e f e ó n é s 
¥ > ~ r r s o 
NACIONAL-SINDICALISTA 
NOTAS DE ¿ A ASESORÍA 
PROVINCIAL D E CULTURA 
Se pone en conocimiento de 
todos los camaradas estudian, 
tes en ros Centros • Detentes, 
que los Delegados de Curso 
llevarán diariamente cuenta de 
las'faltas a clase y que al f in 
de semana, se comunicarán a 
sus padr-es. 
- ' ' ÍC X X 
Mañana, jüéves, es obliga-
toria la asistencia a la "Tarde 
de enseñanza" por lo que nin-
gún Centro Docente pope falta 
á los camararas de O.'J. contra 
riamente a lo que algunos di-
cen. 
Todas los Centros han pres-
tado la máxima colafco»ación 
para el desarrollo de estas Tar 
des. La ño asistencia a ellas 
no tiene disculpa. Todos los 
que cursan .sus estudios en 
dichos Centros tienen la obli-
gación de asistir. La Asesoría 
provincial de Cultura conside-
ra estas faltas lo mismo que 
las faltas a clase. 
Lo que pongo en conoci-
miento de todos los camaradas 
para su exacto cumplimiento. 
Por el Imperio hacia Dios. 
El 'Asesor Provincial de Cultiu 
ra de O. J. 
HAN REGRESADO LOS CA* 
DETES QUE FUERON A' 
ITALIA • 
E l domingo regresaron 'a!, 
.León los dos Cadetes qué ' la: i 
Delegación Provincial mandó a; 
Italia con los camaradas de las 
damas provincias. 
Vienen encantados de nues^ 
tra nación hermana. Los dos., 
cientos cadetes españoles que 
hicieron este viaje fueron ob-
jeto, en toda Italia, de cons^ 
tantea demostraciones de sim„ 
patía y afecto. Las aclama-
ciones a nuestro Caudillo \ 
Franco eran algo indescriptú 
ble, al desfilar los cadetes esj 
pañoles en la concentración de 
Padua, ante la tribuna del 
Duce. 
Brazo en. alto, saludamos a. 
nuestros camaradas esperando 
que las enseñanzas adquiridas 
en Itaiia sean Aun fiel reflejo 
entre el resto de los camara-
das de la O. J. 
OPOSEPTiL 
Cura las encías sangrantes, 
tonificia la boca. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de ^¡nantequiUa fi^ 
na. Primera marca española. 
Suero ^ Quiñones, t>,-Lieón. 
A G E I B A N 
C I N E M A R I 
PALA CTÓ DEL CINEMA 
5S 
CARTELERA 
De fípectáculos para boy Miér-
coles, 23 de Octubre de 1940 
CÍNE MARI (Palacio del Cine). 
jfgOS Sesiones a las 7,30 y 10,30, 
La maravillosa Diana D'urbín 
LOCA POR LA MUSICA 
Un apoteosis de belleza, de fi-
"ai ternura. Insuperable €n ale-
Kna- Magnífica en argumento. Iti 
, --censurable actuación de L 
Vovi-r- f^í^-ica de Filadelfía 
de l"5' 
Vf de H TEATRO A L F A G E M E 
df !:; " 
obre ^siones^a las: 7,30 y- 10,30. 
Úrbasf ^Petición y definitivamente) 
riton»1 ?or «"una vez 
LA OITANÍLLA 
- cprr:í . - ^ J a p á s canocido. Triunfo 
ríntfsÍ XadSf„de^StreniH Castro. Fi l 
est<V Ifl L 
A^'^ T ^ R o PRINCIPAL 
W Sesiones a las 7,30 
B O Y 
E L 
Viernes. próximo le ofrece el estreno de la fa_ 
m os a obra del P. Coloma, llevada a la pantalla, 
de forma insuperable 
La novela, que ha deleitado a ti*es generaciones 
E l drama surgiendo dé la aturdida juventud 
Creación inmensa del . gran actor 
ANTONIO VICO 
Film Nacional Cifesa. APTO PARA MENORES 
E L SABADO 
¡¡Otro Gran Estreno de Temporada!! 
HABLADO E N ESPAÑOL 
B E S O R E V E L A D O R 
Una obra magistral, de matiees delicados, ca-
vas revelaciones causarán sensación 
1 Intérpretes : WARREN WILLIAMS y GAIL 
PATRICK. ' 
Automóviles, Bicicletas, Repu^tos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
A L M A C E N E S B I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en a 
Yesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, . Inodoros, 
Ferretería en General, Tuberías de codas clases, Hules, Persia* 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufai* 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma, 
F A B R I C A D E Y E S O S E N DUEÑAS (Palenda); 
Ordiño U. 18 — L E O N — Teléfono 1526 
C I O S V A R I O S 
L S E P T I M O D E P O S I T O D E SE« . M E N T A L E S D E L E S T A D O . 
L E O N I 
A N U N C I O 
E l día 31 del actual y hora de 
, -—rV^OCÍV. o. i.m las diez, de la mañana, se venderá 
*res. Uí£sa apto para meno- jen pública subasta en el patio del 
{cuartel que ocupa este estabLíci-
| miento, cinco caballos que de 
tiene 
;em<̂ ' ps^es a las 7,30 y 10,30. 
| desecho para su venta 
mismo. 
E l importe de los anuncios obje-
to de esta subasta, será de cuenta 
D E L P A L M A R (de Tos adjudicatarios o adjudicata-
rtP^^m^f ana' con interesante ¡rio. 
^ r ^ í m ú . ; " - , y Prer'I0sas canciones i León, 14 de octubre de 1940-
müS1^ cubanas , - j E l •Primer Jefe, F E L I P E RAMOS. 
1011 ^oala de Fiestas ^ lüjj'^imn....... 
****** R E C I O S ^ o y m i e r o o l e s ^ o a t u B B E 
ecaü 
CABALLEROS, 3 P E S E T A S 
SEÑORITAS, 1 
INCLUIDO LOS IMPUESTOS 
DE 7 A 10 
«vRMJDABJLÉ! ORQUESTA "BOLERO'* 
Sintética Dexina. F e r r e t e r í a : 
M . Martínez. Independencia, 1. 
León. 
t̂>'>*> »ut iffj »*« >*l >f< A l*« l*t 1*1 T*t f*l T*t T*T l̂ t T*T T̂T '*T '̂T '*T 
M I G U E L G R A S E S Y H E R -
MANOS S. L , 
Marina. 243. — B A R C E L O N A 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas. 
Tnbulares, Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de Ven-
tas para LEON, Burgos, Astu-
rias, Orense. Falencia, Zamora, 
y Valladolid 
M A N U E L G. D U C A L 
Avenida R. Arerentina,-10. LEÓN 
Teléfono 1401 
H E R N A N D E Z (Hijo) 
Dentista,, Generalísimo Pran 
co, 10 y 12, Pral, Izqda, (Enci 
ma de "La iraperial"). 
M E C A N O G R A F I A , taqmgra-
fía. Academia Franco: Rúa, nú 
mero 49. León. 
MOTORES eléctricos industria 
les y para riegos. Grandes exis 
tencias todos tipos y voltajes. 
Reparación y venta. Talleres 
Eléctricos "RIPOLL". Alcázar 
de Toledo, 16. Teléfono 1467. 
León. 
S E T R A S P A S A bar barato, jca 
lie céntrica, por marchar su 
dueño. Informes en esta Admi-
| nistracióñ." 
\ S E A R R I E N D A N locales pro-
¡ píos para bodega o depósito de 
mercancías, en la carretera de 
Zamora, Barrio L a Sal, fuera 
:;de fielato. Razón : Fábr ica Cho 
; colates y pastas, Ordeño I I , 
í 37, León. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . 
>Se compran, de marea ROYAL 
¡y UNDERWOOD, carros gran 
des, pagando bien. Dir igirse: 
Trust Mecanográfico, Ordo-
ño I I , 15. Tlfno. 1623. 
S E D E S E A N dos matrimonios 
o cuatro huéspedes estables, 
i Casa nueva, calefacción y cuar 
| t o de baño. Informes en esta 
i Administración. 
S E V E N D E máquina de escri-
' bir, nueva, portát i l . Informes, 
.en esta Administración. 
"VENDO casa nueva construc-
• ción, cuarto de baño, Santa 
Marina (calle las Huertas, nú-
mero 8). Para t ra tar : Máximo 
Rodríguez. Avda. 18 de Julio, 
núm. 88. 
MAQUINA de escribir, se ven-
; de en Padre Isla, 57, Pral. iz-
quierda. 
M A Q U I N A Síúger, último mo-
delo, véndele . Razón: Descal-
1 zag, nÚBL 34* 
COMPRO miel, pequeñas % 
grandes partidas. Valeriana» 
Campesino. (Casa Valent ín Gu 
t ié r rez) . Avenida Falencia, nfU 
mero 1, León. 
G A L L E T A y granza los me jó-» 
j res carbones asturianos. Plaza, 
i Mercado, 5. Teléfono, 1006. 
V E N T A de casa. Se vende la 
í núm, 7 de la calle de Santa 
Cruz, de esta ciudad. I n f orma-i 
r á : Nicanor López, "Ramón y, 
Cajal, 33. '| 
j P A R A ampliar cerámica ad-. 
: mítese socio 40,000 pesetas.; 
Sr. Castro. Trobajo del Cami-
no (León) . Casa Costillas., 
i Y E G U A blanca, alzada siet© 
_ cuartas y cría maclro cinco me 
I ses, pelo castaño, ex t rav iá ron-
| se. Ruégase den razón : Carlos 
Martínez, Carretera Caboallés, 
núm, 15. 
TRASPASO bar '*Areo Ir is"* 
' calle Paloma, por ausencia sa , 
i dueño y anuncia venta, carro 
' grande bolsa. Tratar su d u e ñ o : 
Florentino Fernández. 
P E R D I D A día 12 yegua castas 
; ña, percherona, tres años, siete « 
cuartas. Se gratif icará 500 pe-
setas entregándola Guardia; 
j Civil Boñar o Valdelugueros. • 
; VENDO -algunos jnuebles^ 
* Juan Badajoz, 2 Entlo, centro* « 
De 3 a 6 tarde. , 
I M P O R T A N T E casa de perfuV 
moría y dentífricos precisa re-t 
presentante en esta capital.-In 
formarán en esta Administra^ 
ción. 
VE5&DO muebles. Plaza Caño 
Saota Ana, 5. Paaa-dería. 
SE TRASPASA tienda de co., 
. mestibles y vinos. Informes es* 
; fe AdfflM x̂ación,̂  ~ . 
L a Avladéa y la 
seis inercan 
M i n n a « a l i a n a f P R O S I G (J P 
a t e s b r i t á n i c o s 7a d e s t rucc ión de oh • 
VARIOS BUQUES D E GUERRA INGLESES GRAVEMENTE 
' A V E R I A D O S 
e¿ combate. Fa^ta ün aiíióa ifea 
JM ávkeiór r «^'éHíf a, ataoó 
Afí©^ía? Decamere y Mas^átta, 
sio causar daio? j Kg^salá, den 
de pr€i#a|o im|ieriido? y Asma-
fa , áondé ha^ q^e l a m e a t a í 
tres heridos y é á ^ o s ligeras." 
—(Efe) . ' 
<K)MUNICAP0 I N F L E S 
Caartel Geneml de las f^er-
' ias-armadas i t | | t e # . GfMtmi 
cadó número 137 : 
"En U noclie del 21 de (X^n-
bre jaiiestros tQrpe4erós salie-
ron del sur del Mar Kojo, y se 
lanzaron en busca de un gran 
eonvoy enemigo, fuertemente 
protegido por cruceros y eon-
tratorpederos que había sido — :;- "-̂  : - • . 
señalado por precedentes reco. E1 Cair0j 22.~-CGmuiiicad0 
noemiientos aéreos, un de^ta.- ^e ^ jlierzas aé reas : • 
eamento descubrió al convoy y ^ ataque coronado por el 
ateco decididamente con tor^e fué efectuado por los 
dos a vmm unidades, a pesar fe^^^yog ingleses contra 
de la Tiolenta reacción de los j Tobnik (Libia) , durante íá no' 
buques enemiga de escolta. ( é y deí 19 a| 20 de oettibre. 
Poco después de ^ t e primer ^ cayeron a lo largó 
eomba.té, otro destacamento de del ^ @13tre 1gs euart,eles y 
torpederos Jtalmnos atacaba , j - depési;ío¿ de carburante ñ á -
tambien al c<m^oy y lograba ¡ . ^ ^ lJÉa ¿e peqUefías 
igualmente t o l d a r algunas exp3osioné^ se ^ o d u j é r o ñ , dé 
unidades. Se entablo un violen . ^ ^ m espe<}ialÉ1ente 
to eombate nocturno enire 
nuestros iorpederos y las fuer-
xas enemigas superiores, com-
bate que se prolougó hasta el 
ámanecer . E á esté momento, 
uno de los órueerós enemigos, 
tipo ''Siduey*', dé 8.000 toue-
Ijtdas, se encontró bajo el t i ro 
de la délensa costea de la nia-
r iná italiana, de las islas del 
Mar Rojo. E l crucero fué r á -
pidamente localizado, tocado 
repetidamente y obligado a té* 
t i ra í se con graves averías, que 
le hacían marebar eon l enú- ' 
Ind. Más tarde fué visto inmó-
xil en alta mar. mientras otras 
unidades acudían en »u soca-
rro. Seis merqanies fueron bun 
dllxss/.y otros ̂  resu i ta íoñ cón 
graves daños. 
A pesar de la dureza del 
combate, ano solo de nuestros 
torpederos fué alcanzado por 
«1 fuego eiieínigo. Heeibió gra-
ves averías, pero ello no le i m -
pidió poi|erse bajo ta protec-
ción de la ar t i l ler ía eosterá, y 
las /pérdidas sufridas entré lá 
trljíulaciión ssoñ reducidas. 
A l amanecer, el convoy lúe 
atacado auévaméntc por lá 
áviaeión áleiniaiia qúc éútablo 
combate «on lo» wcáaast' ene-
migos, a lean iándo a tarios dé 
ellos fcipó "(Moster". 
Bn el Afifiea^ del norte, núes 
t ra aviación b # n b a r d e ó í^dka, 
Maate,.Bagusb, cobértizós de 
Marsa-Matruk y E l Baba, ba-
se aérea dé Hammn (oeste de 
Ale jandr ía ) , Helvan (sur de 
E l Gairo), y lá base naval de 
Alejandría , logrando en todas 
partes resultados positivos, a 
pesar de la intensa reaceión 
enemiga. 
La av^a^ión epemiga realizó 
ataques eóntra nuestras tro-
"páá, causando alguños heridos. 
También atacó hospitales m i l i - . 
tares, fáciles de reconocer, en 
te tona de Bug, en donde fue-
ron alcanzados ocho heridos. 
Bn el Africa oriental, una 
de nue^tráj patrullas puso en 
ftaga a (destacamentos motori-
zado del enemigo, egrea de í ñ -
b^ i (^gnia), Lok-Tang (Ke-
nia) y en G-arissa. Fueron ata-
cadas las fortilicaciones y los 
aeródromos enemigos,1 destru-
yéndose" dos aparatos, ad versa-
nos que se encontraban en el 
violenta y cuyo resplandor i lu 
eap.te. 
E n lüritrea, numeraos y | é -
l^es ataques ñ i e r o á efectóa-
do§ contra Ghaya.' Se' resistirá-
ron' gofpes «directos sobre dos 
grandes edificios. tJna btmba 
causó una expiósiós que i l u -
minó i ó * * el éainpo. Cftras 
bombas próyoearón gránáes in 
m i b t m e s e n / i t f k f ^ N 
ééMtfesICApO ALEMAN' 
Bfr}ftt, 22.rr-El A l t o M^ník» de 
k ? í u e r ^ s . armadas, .alemanas, 
de octubi-c jos,, av ió le» 
de tómbatf han arcado lond fé s ' 
y, ¿tí«V obi<tivc>s tmpoi-tante^' 'de 
Sfum^fosos y nuevos .5QGen<i|os fe 
baa declarado en lá ^ f t ^ C e f i t i r 
fíisi? "Hfa fi4¿» áesttiiídos 'tatí¿r' 
•t'«s.'tauy íinportantes de la^'f^"' 
éendiós, que coütinuaban cuan ihficas de motare* de Aviación 
do nuestros aVionés 'regresa. , ^ i a i s d , al m v i k de U v e i -
bañ. Tres aviones enémigesj 4 . W . é m ^ " B » ^ . « T 
punto de salir del aeródromo m i e n t o . Campos « d i t ^ e s . y ae 
de Asúiara, fueron bojuba^deif 
dos y pfóbabiemente dañados 
p o r las bombas que cayéíon 
junto a eííos. También fué ata 
cada Asordat, pero no fué pa-
sible c o m p r ó b a T lop daños. 
É n el curso de los ataques 
contra Diredáua, las bqntbas 
pódromess han ..résuitado ákan»»-
¿af por bsamhaii y -vatios avÍQ 
á«8 bata 'sido ^trufiios ea tWr 
r-vt. Óiros ataque? se h*n dirigir' 
do tea efieacia centra vario? á$-
ppsit©s de p^tróleof. afí ¿t&mv 
cmU'A las. Ittfct^aGisms psaftaa? 
'0t&¡í¡$.$t$ nn ft^ípie centra, tm 
« IX-AT-JÍI* ^-yká'vfj' f ooavej, ea 1» costa'ori^nt^l tagíe 
cayeron c e m áe 1 ^ boberti. UJ? aa^mercaate %¿ 4 m % 
eos principales y edlflfios del ;.h?Ia(.d%8 ^ may grave-
cuartel l í a l i a á o de! aerfidr^MO. ; mente. El "22 de octubre han con 
Nuestros: aviones regresaron i f i ' -ataga^ dé r^resalia 
deinnes de estas opéráéiottós." •««**« í^Máí-es » í o « «rááds^ emi-' 
Asistü' a la Cinematografía-del mundo en 
11 P R I M E R r L A | f O , , 
', es un espectáculo sensacio|ial 
Nuevos detalles de las te-
s i n u n 
Cataluña 
_ e Liendres y ' Jos * raáds'• eon-
| tra otras ciudades |ngjesas. Se 
! ban comprobado incendios en tá 
í brtcaS importantes; para la* indas 
' tria de ái'rdasaeníos, en EUrmii»-
chána. Coventry y Liverpool. L^&i 
, incendios i'aéron seguidos por ex-
pioííoné*. " 
j . Laé {«ei:?Js navalciS álcraanas 
I Hiií cí^tinuado sin interrupción, 
Jmporíiiile Lty 
sslrt • Sil 
el mmado dé los M ^ 0$ 
a l e r t o de na tv¿ ¿ \ r ^ * i & 
Dover. i ^ ^ 
Gomo ya ba. sido ^ 
tas l l e t a s rápidas in^r15^^ < / 
atacado coa ametrauX^ ^ \ 
buque de avaa2ada "l?0̂ ^ * ñ 
tnán, ayaáade por lat v , ' 
cosía ^ k M a r Í ¿ a - d e ^ J » i 
respondido tirado coaS Z"1, ^ | 
cbas enemigas, una ^ 4 '»» I 
bárcacionef fué húa^-^* *»l I 
cetras obligíaiias.a rétírir»"! 
t o s aviones enemigas > 
ron en Aleinw,a éurante ¿ 
che y lanzaron algunas ^ 
aanqtie sin r.ausar daños S I 
aiigo perdió ayer dos a r J Ü 
üno de ellos Por k acción 




Gerona, 23.—Siguen l legan , 
dp noticias deseonsoladoras de 
toda la provincia. En Lianza, 
Artel l de Arapurias, Peraleda, 
Cabanas y Mollet de Peraleda, 
las «pérdidas oeasionadaé son 
muy eleYadas. É n Belcaire las 
inüUdaeiones reyistÍ€|,on c^-rác» 
tere? dramátiéos. Han pereci-
do gran numero de cabezas dé 
ganado, se han perdido todas 
las cosechas. B n Flassá, ' País, 
Bascar, Bonniatí, San Pablo dé 
Seguriét y otros pueblos sé 
Londres, 22.—Comunicado 
los Múiistenos del Aire" y Se 
ri4ad íníedoí": 
'Los ataques del enemijb 
tra el país bpitáatco íueron rtv * SU 
nadados a !a caída de la Ucd* \ tes 
del lunes. Se dirigieron especia!. \ Cl 
• tnente contra Midlands, Londrti | ad 
i y las orillas del Merfey. La m- | t 
| yór parte dé los ataques termi- \ 
] naron en láf priniéras horas dt 
| é«ta tnañana, yunque cierta tetj 
vidad intermitente' continuó da* 
i tan té ^%rúí1|s tV"1?'5' 
Én Midlands, los ataques ppii 
cipales se concentraron, sóbre uu 
ciudad cuyos édifici®s cotn̂ rcialei 
y viviendas, sufrieron daños. St 
declararon incendios, que íueni 
rápidamente dominados por e! é 
fuerzo de espléndidos servic: -
de bomberos. Cierto número « 
perdonas resultaron muertas c 
beridas. , - . ' 
pn la fegión londinense 
. causados' dano^ en vivienda» J 
| edificios comerciales e mdus « 
Él próxi-
mo día 26 
en e&tA 
«apitaí y 
el 27 en 
la provin j 
¿la, celé- J 
brará Aaxiíio Social una 
^oátülación con el emble-
ma de la "Cruz dé San 
Lázaro", cuya reoaudá-
cáon será destinada a los 
altruistas fines ^ué per 
sigue la Orden Militar de 
este nombre. 
L a Delegación Provin-
cial espera del patriotisi. 
mo de todos los leoneses 
una respuesta d i p a y en-
tusiasta a los tíléva-dos fi-
nes que se persiguen. 
i Leoneses! Que núes, i 
tra provincia quede a la I 
altura de la-s demás pro- i 
porcionandp un brillaiite i 
resultado. I 
mKmmmmmmmimmmmmmmmmmnmwmmmmmm 
han producida viétimaa y laS« Madí-id, Ss-^EL "Boletín Ófi-Í ' 
perdidas en las industrias se m é ^ E s í z á é " publicará mañana i ^s, Algunas ¡personas fesu 
elevan a muchos millones d? iptó ley sofere seguros" nó oerten'e- ' certas-o h ^ i d ^ ^ f . 0 0 ^ . 
pesetas. En Segudá hay U.t& .$&m a los ramos/dé- vida y ac- : sados én la» máf** f * } ^ ' 
ferieas destruidas. Lag ca&aa « i d t ó s . én relación con los siniés ' »a« del MerSey tea 8»<^ ^ 
de una calle completa han dcsT t r o - ^ típ0~ extraordinario acáeci- i dos p r í a c i ^ m e s ^ , ^ 0 ince)r 
aparecido, hps ú$m* se éaleur ^ ^ E^fta ^ s d « él i8 de ¡ú- \ f atagae ^ í « > a s cntc ^ 
lan en diez,millones de pe^r ijó i t m 6 \UiXz.ei I áz -¿bv\\ dei'V?5 « n í ^ S j S S ó s HttÑ'P 
tas.-rTCifra. ' i.f 
, }• Ptaf eatí ley .fi .repela un com-
«ías aseguradora*- inscritas «i e! 
registro éspafíól, con el én de sp-
t i B g u í d i . L t " ™ t > r l . ^ 
ganas victima?, ea'?e 
no§ muerto^. . tMi 
' ^ - ^ r f u é al andado 
del ^^d.Sste V?%ffendas- y # de 
DEL EBKO 
Tor tea , XS.r-f 
Íes del S5te3 c 
PRÓXIMA MENTE 
" P R I M E R PLANOM 
Revíata emanóla d© cinematografía 
bfeménte. Se i^é^aaandado « i Í^W_fipn'de las aonnas sastanti-
trafico entre kw 'd»? " óralas. vts ^ W * * * general, con arrer 
rT?y0|jm a .ías ,qc« Jî yan- de ser dinmr 
ldi|.s ías desavpnej^ias' aue resoltep, 
•'Twrmfiíiwrkéaé w * » w « i a i « » ya Wteñci* o •convenio so|ire NUMEROSAS ^ F ^ B ^ I C A S . el cwnplirniínío de' seguros no 
. DESTBIÍIIÍAS - htórtenecientes a l«s> r^nies de' vida 
I ^ accidentes qn-e explícita e ioíplí-
•^erona,- ^3-—El Beíegado eíianiepte c&rjerítri jheg&i de g W 
Siadieal Provincial ésiuvd." v i - t t t , rfcvolqaón, Medición, snib'evár 
sitando Olot. Las fábricas da- C3̂ n' motín, itomalío, agitadóp ^o?' 
nadas en esta ciudad ele- pafer o I^cdios similares, 
van. a-23 y a 24 en San Juan Él dí^ v i g é s i m o a partir de 
de Fonts.—-Cifra. j Ja promul gación de i la prescuíc 
j ley, wnqytt fuese festivo, se re* 
• • ^ • ^ - í ^ ^ . ^ r ^ ^ ^ ^ ^ M H r ^ ^ M^íf* la Jimia Confaltiva •de | c -
guros para oomtiíuirse en colegio, 
de amigables coinpcmedor'es ia) 
eíecto de delibefar y pronunciar 
f j laudo. É^te deberá dictarse 
dentr0 de ^ diez días hábiles i j 
guientes a la constítuéión de lá 
Junta en Colegid' de amigables 
cotaponedores. En ej térming" de 
• I embalador M á t i á i i l ' ^ • * t e m i A ¥ -á? publicará 
7 i « n i w q i ^ u e r y f n q U Í é„ el B. O. del Estado el a^la 
de Ifc sesión extendida- por cl npr 
tauio-primero. E l laudó' 'ño podrá' 
ser objeto de rcearsó a lgx iBO, m 
de cáulqaier otra especié d% inv 
pugnación. Le* aseguradores sa-
tisfarán las indemnizaciones pro 
ocáentes. antea, del' transcurso de 
-'eis méses si era i en tes a la referí ' 
:¡ón.—C1FKA. 
nes rurales |aJe¿ la's ho? 
>.Mde y W Á¡J¿S Á'T poca 
CaUS&rS ntoero de . ^ 




Sale para ios 
Estados Unidos 
c d o de jos W" 
B!atérra, no niañana, 
taptes. Fot T cfectuaion ^ 
aparatos aislados 
ios 5obre v.nas | dc se re^ 
estas ciudades J ^ ^ ^ 








































Kueta York, ag.-^jgegmi 
"Aociated VxMfi", el ejnba-
jador Kennedv ha salido de 
Londres con dirección a Lis 
boa, donde tomará el avión 
para Estados Uíiidcs. Dicha 
agencia opina que Kennedy 
ae regresará como embaja-
dor.—(Efe), 
ca-s»3 y 
dílS o umerías ^ 
«es alemana g ^ i i e r o f l 2; ¿, 
cuenta S ^ . f ^ v «o P^'^.Í 
ca2¿» britamcos ^ ^ f f i 
penetrar en l3A/er0eeibid^ ^ g . 
' Los i n í?^t $ r ^ a q a e s ^ ^ ' 
bo níuchps ú z n " n en oIia 
ñas bombas m ^ f t . 
¡je de] preste ^ 
los 
publicac 
Próxima inauguración de la ^ n^/rVvTí'S 1 
P A C I F I C A D O R A L E W l u ^ - J 
Instalación modernísima. Especialidad f f a ^ G á Ü e Caiü 
recüben , encargos en el telefono ^ 
ge 
li>u 
ver: 
